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Matematikai módszerek, számitástechnika 2





























Proceedings of the First 
British-Soviet Geographical 
Seminar. /Az első Brit-Szov­
jet Földrajzi Szenináriura./
= Geoforum. lo. 1979. 3. pp. 
2o9-353.
2.
The spatial structure of 
industrial systems. /Sympo­
sium of the IGU Commission 
on Industrial Systems, 28.
Aug. - 3 Sept. 1977. Cracow/. 
/Ipari rendszerek térbeli 
szerkezete. /Ipari rendsze­
rek IGU Bizottságának szim­
póziuma. 1977. aug. 28- 
szept. 3. Krakó/.





BEGUIN, Hubert - THISSE, 
Jacques-François
An axiomatic approach to 
geographical space. /Egy ak- 
sziómaszerü közelités a föld­
rajzi térhez./
= Geographical Analysis. 11. 
1979. 4. pp. 325-341.
4.
GERASIMOV, I. P.
Modern Soviet Geography. 
/Modern szovjet földrajz./





tions in geographical educa­
tion. /Ellentétek és ellent-
mondások a földrajzoktatás­
ban . /
= Geography. 64. 1979. 4.




graphy. /Jelenkori brit föld­
rajz . I




Novüe napravlenie geogra- 
ficseszkih iszszledovanij.
/Uj irányzatok a földrajztu-- 
dományban./
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 






= Izv. Vszeszojuznogo. Geogr. 




On geography as science.
/A földrajzról mint tudomány­
ról . I
= Geoforum. lo. 1979. 3. 
pp. 2 2 3-2 35.
10.
PATERSON, D. C. D.
Some dimension of geography. 
/A földrajz néhány dimenzió­
ja. /
= Geography. 64. 1979. 4.
1285/. pp. 268-278.
11.
PREOBRAZSENSZKIJ, V. S z .
Fenomen geografii /raz- 
dum'ja geografa/./A földrajz 
jelensége /egy geográfus 
refleksziói/.
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 








BEAUDRY, Richard - MARTIN,
Fernand
Shift-share analysis re­
visited: the allocation ef­
fect and the stability of re­
gional structure, a comment. 
/Shift-share elemzés: alloká­
ciós effektus és a regionális 
szerkezet stabilitása./
= Journal of Regional Science.
19. 1979. 3. pp. 389-392.
13.
GAILE, Gary L.




= Geographical Analysis. 11.
1979. 3. pp. 273-288.
14.
GARANIN, L. Sz. - ZAJCEV, G .A.
- SZIMONOV, Ju. G.
Geograficseszkie zadacsi i 
szovremennüe matematicsesz- 
kie metodü ih^esenija. /Föld­
rajzi problémák és azok mate­
matikai megoldásai./
= Vesztnik Moszkovszkogo Univ. 
1979. 4. pp. 3-8.
15.
HERZOG, Henry W. - OLSEN,
Richard J.
Shift-share analysis revisted: 
the allocation effect and the 
stability of regional structure, 
a reply. /Shift-share elemzés: 
allokációs effektus és a regioná­
lis szerkezet stabilitása, vá­
lasz./
= Journal of Regional Science.
19. 1979. 3. pp. 393-396.
16 .
OSTROWSKI, K.





51. 1979. 2. pp. 257-270.
17 .
SZOLGAY, Jan
Niektoré poznatky z konfe 
rencie o aplikovani syste- 
movej analyzy vo vodnom hos- 
podarstve v Ml'R. /A szisz- 
temanalizis alkalmazásával 
foglalkozó konferencia ered­
ményei a magyar vizforrás- 
gazdálkodásban./
= Vodohospodarsky Casopis.
27. 1979. 4. pp. 446-447.
18 .
SZOLNCEV, V. N.
Szisztemnüj podhod i mate- 
matizacija v fizicseszkoj 
geografii. /Rendszermegköze- 
lités és matematizálás a 
természetföldraj zban./
= Vesztnik Moszkovszkogo Univ. 
1979 . 5. pp. 3-lo.
19 .
WRIGLEY, Neil
Log -linear models in 
geography: comments on the 
recent article by Upton and 
Fingleton. /Log-lineáris 
modellek a földrajzban: kom­
mentár Upton és Fingleton 
tanulmányához./
= Transactions, Institute of 






Landscape protection and 
development control: an ap­
praisal of planning in rural 
areas of England and Wales. 
/Tájvédelem és táj fejlesztés 
irányitás Angliában és Wales 
falusi területein./




Buduscsee bioszferü. /A 
bioszféra jövője./
= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR. 




environment is not an illu­
sory dream. /Földrajzi állás­
pont: a környezet nem illu­
zórikus álom./
= Philippine Geographical 
Journal. 22. 1978. 4. pp. 
171-172.
23.
GERASZIMOV, I. P. - ISZAKOV, 
Ju. A .
Geograficseszkie aszpektii 
Mezsdunarodnoj programma "Cse- 
lovek i bioszféra". /Az "Em­
ber és a bioszféra" nemzetkö­
zi program földrajzi aspektu­
sai . I
= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR. 





po metodike ekonomicseszkoj i 
vneekonomicseszkoj ocenki
vozdejsztvija cseloveka 
na okruzsajuscsuju szredü. 
/Az ember környezetre gya­




= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 





the fifth tradition in geo­
graphy. /Környezeti tanul­
mányok: az "ötödik" tradició
â földrájzban.= Philippine Geographical 




Princip i metodü mediko- 
geograficseszkogo izucse- 




nak elvei és módszerei./
= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR. 





standing of environmentally 
based voluntary groups. 
/Környezeti alapon álló 
önkéntes csoportok térbeli 
megismerése felé./




Some theoretical and 






by the example of a study on 
urban geography. /A környezet­
értékelés néhány elméleti és 
módszertani problémája egy 
városföldrajzi példa alapján./ 
= Annales Uniyersitatis Scien- 
tiarium Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae. 




BRUNSDEN, D. - THORNES, J.B.
Landscape sensitivity and 
change. /Táji érzékenység és 
változás./
= Transaction, Institute of 







= Geographica Helvetica. 34. 
1979. 3. pp. lo9-113.
31.
FRIS, V. A. - FRIS, E. V.
Regional'nüj tip landsaft- 
noj sztrukturü i optimizacija 
prirodnoj szredü. /A táj szer­
kezet regionális tipusai és a 
természeti környezet optimali­
zálása . /
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 






vanija. /A tájföldrajzi előre­
jelzés problémái./
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 
Obscs. 1979. 6 . pp. 469-475.
33.
KRCHO, J.
Relief ako priestorovy 
subsystem S geografickej 
krajiny a jeno komplexny 
digitalny model /KDMT/.
/A domborzat mint a föld­
rajzi táj térbeli alrendszere 
és annak komplex digitális 
modellje./
= Geograficky Casopis. 31. 
1979. 3. pp. 237-262.
34 .
TRICART, J. L. F.
L'analyse de systeme et 
l'étude integrée du milieu 
natúréi. /A rendszerelemzés 
és a természeti környezet 
összefoglaló /integrált/ 
vizsgálata./
= Annales de Géographie. 8 8 . 
1979. 49o. pp. lo5-714.
35 .
WINKLER, Ernst
Die Rolle der Geographie 
in der Landschaftsplanung.
/A földrajz szerepe a táj ter­
vezésben . /
= Geographica Helvetica. 34. 




Géopolitique des ressources. 
/Az erőforrások geopolitikája./ 
= Problèmes Économiques. 1979. 
1646 . pp., 3-8.
37.
SEGAL, Jeffrey
Le gaz naturel dans le 
monde. /A földgáz a világon./
= Problèmes Économiques.







EMEL'JANOV, A. G.Iszpol zovanie fiziko-geo- 
graficseszkih,analogov dlja 
prognozirovanija izmenenij 




sítmények természetre gyakorolt 
hatásának felmérésére./
= Vesztnik Moszkovszkogo Univ. 




ficzna w "Przegladzie Geogra- 
ficznym" w latach 1918-1939. 
/Természetföldrajzi témák a 
"Przeglad Geograf iczn^'-ben, 
1918-1939./
= Przeglad Geograficzny. 51. 
1979. 2. pp. 183-192.
4 0 .
GERASIMOV, I. P. - PREOBRA- 
ZSENSZKIJ, V. á. - ZIMINA,
R. P. - ZVONKOVA, T. V.
Soviet physical and bio­
logical geography. /Szovjet 
természeti és biológiai föld­
raj z . /




Nekotorüe neresennüe prob- 
lemü fizikogeograficseszkogo 
rajonirovanija. /A természet- 
földrajzi regionalizáció né­
hány megoldatlan problémája./
= Izv. Akad, Nauk SzSzSzR.




Delimitation of physical re­
gional units. /Természeti re­
gionális egységek elhatárolása./
= Annales Universitatis Scien- 
tiarium Budapestinensis 'de 
Rolando Eötvös nominatae. 
11-12. 1976-1977. pp. 25-36.
43 .
ZÁMBÖ László - GÁBRIS Gyula 
Examination of relation­
ship between vegetation, slope 
conditions and gully forma­
tions on the model of a hill- 
country catchment area. /Nö­
vényzet, lejtőviszonyok és 
gully formációk közötti kap­
csolatok vizsgálata egy domb­
vidéki vizgyüjtö terület mo­
delljén . /
= Annales Universitatis Scien- 
tiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae.
11-12. 1976-1977. pp. 37-58.
Geomorfológia, mérnökgeomorfológia
44 .
ANDERSON, M. G. - RICHARDS,
K. S. - KNEALE, P. E.
The role of stability analysis 
in the interpretation of the 
evolution óf threshold slopes. 
/Stabilitás elemzés a küszöb­
lejtők fejlődésének értékelése 
alapján./
= Transactions. Institute of 
British Geographers. 5. 198o.
1. pp. 100-113.
45 .
BRIGGS, D. J. - GILBERTSON,
D. D.
Quaternary processes and 
environments in the upper 
Thames valley. /Negyedkori 
folyamatok és környezetek a 
felső Temze völgyében./
= Transactions. Institute of 
British Geographers. 5. 198o.







The problem of spatial 
scale in the studyvof con­
temporary geomorphic activ­
ity on mountain slopes 
/with special reference to 
the San Juan Mts./
IA térbeli mérték problémája 
a jelenkori geomorfológiai 
tevékenység tanulmányozásá­
ban /különös tekintettel a 
San Juan hegységre./




COOKE, Ronald —  JONES,David 
Suitable sites for cities. 
/Geomorphology in practice./ 
/Megfelelő helyek városok szá­
mára. /Geomorfológia a gyakor­
latban . /
= The Geographical Magazine.
52. 198o. 5. pp. 356-358.
48 .
Field instrumentation and 
geomorphological problems. Ed. 
by 0. Slaymaker, A. Rapp, T. 
Dunne. /Terepi műszerezettség 
és geomorfológiai problémák./
= Zeitschrift für Geomorpho- 




- Slope forms and processes. 
Hrsg. von Alfred Wirthmann. 
/Lejtőformák és lejtőfolyama­
tok . I
= Zeitschrift für Geomorpholo- 
gie. 1977. Suppl. Bd. 28. 212 p.
50.
JAHN, A.
On holocene and present-day 
morphogenetic processes in the 
Tatra Mountains. /Holocén és 
jelenkori mórfogenetikus folya­
matok a Tátrában./
= Studia Geomorphologica Car­
patho-Balcanica. 13. 1979. pp.
lll-13o.
51.
KELLER, Edward - SWANSON, 
Frederick
Effects of large organic 
material on channel form and 
fluvial processes./Nagy orgá- 
nikus anyag hatása meder for­
mára és folyó folyamatokra/.
= Earth Surface Processes.
4. 1979. pp. 361-38o.
52.
LEONTYEV, 0. K. - NIKOLAEV,
N. I. - SZPIRIDONOV, A. L.
Razvitie geomorfologicsesz- 
koj nauki v Moszszkovszkogo 
gozsudarsztvennogo univer- 
sziteta. /k 225-letiju Mosz- 
kovszkogo gozsudarsztvenno­
go universziteta./ A geomor­
fológiai tudomány fejlődése 
a moszkvai egyetemen /a 
Moszkvai Állami Egyetem 225. 
évfordulója alklamával./
= Geomorfologija. 1979. 3. 
pp. 94-lo2.
53.
MARTIN, L. D. - NEUNER, A. M.
The end of the Pleistocene 
in North America. /A Pleisz­
tocén vége Észak-Amerikában./
= Transactions of the Neb­
raska Academy of Sciences.




gickych CSSR z hladiska poten- 
cialnej erózie lesnej pody.
/A csehszlovák geomorfológiai 
egységek regionális osztályo­
zása erdőtalaj-potenciálok 
alapj á n ./
= Sbornik Ceskoslovenské Geogr. 




Les facteurs naturels et 
les facteurs humains de la 
morphogenese. Essai de mise au 
point. /A felszinfejlődés ter­







= Annales de Géographie. 88. 
1979. 49o. pp. 649-670..
56 .
OTA, Yoko - NOGAMI, Michio 
Recent research in Japan­
ese geomorphology. /Jelenle­
gi kutatások a japán geomor­
fológiában . /
= The Professional Geographer.




periments in the Italian Alps. 
/Geomorfológiai tereptanulmá­
nyok az Olasz Alpokban./
= Studia Geomorphologica Car- 





chungen im Hümmling. /Geomor­
fológiai vizsgálatok a Hümm- 
lingben, NSzK./
= Göttinger Geogr. Abhandlungen.
1978. 7o. 113 p.
59.
SCHUMM, A. A.
Geomorphic thresholds: the 
concept and its application. 
/Geomorfológiai küszöbök: foga­
lom és alkalmazásai./
= Transaction. Institute of 




Teoretyczny i metodiczny po- 
step w badaniach karpackich Zak- 
ladu Geomorfologii i Hidrologii 
IGiPZ w Krakowie w latach 1974-
1978. /Elméleti és módszertani 
elért eredmények a Kárpátokkal 
kapcsolatos kutatások terén a 
Krakkói Földrajzi és Térszerve­
zési Int. Geomorfológiai és 
Hidrológiai Osztályának kereté­
ben, 1974-1978./
= Przeglad Geograficzny. 51. 




periments in the high alpine 
regions of the Austrian Alps 
/With special reference to 
the Kreuzeckgruppe, Carinthia./ 
/Geomorfológiai tereptapasz­
talatok az Ausztriai Alpok 
magas alpesi régióiban./
= Studia Geomorphologica Car- 




0 szoderzsanii geomorfolo- 
gii /v prodolzsenie disz- 
kuszszii./ /A geomorfológia 
tartalmáról /egy vita foly­
tatása . /




Research and application 
in British geomorphology. 
/Kutatás és alkalmazás a brit 
geomorfológiában./













Karstwasser und Grundwasser 
in den Quellen der Leoganger 
Steinberge. /Karsztviz és ta­





= Geographischer Jahresbericht 




AARIO, Risto - FORSSTRÖM, Lars 
Glacial stratigraphy of 
Kollismaa and North Kainuu, 
Finland. /Kollismaa és É-Kai- 
nuu /Finnorsz./ glaciális 
stratigráfiája./




Glaciations future and past. 
/A jegesedési mult és jövő./
= The Geographical Magazine.
52. 1979. 1. pp. 6o-67.
68.
DANILOV, I. D.
0 gipoteze pozdnevjurmszkogo 
arkticseszkogo lednikovogo 
scsita. /A késő würmi arktikus 
glaciális pajzs hipotéziséről./ 
= Vesztnik Moszkovszkogo Univ. 
1979. 5. pp. 11-16.
69.
KUKLA, G. J.
The classican European 
glacial stages: correlation 
with deep-sea sediments. /A 
klasszikus európai glaciális 
állomások: korreláció mély­
tengeri üledékekkel. /
= Transactions of the Neb- 
rasca Academy of Sciences. 6.
1978. pp. 57-94.
70.
SCHNEIDER, Stephen H. - 
THOMPSON, starley L.
Ice ages and orbital varia­
tions: some simple theory and
modelling. /Jégkorszakok és 
orbitális variációk: néhány 
egyszerű elmélet és modell./
= Quaternary Research. 12. 
1979. 2. pp. 188-2o3.
71.
STOUT, T. M.
The comparative method in 
stratigraphy: the beginning 
and end of an ice age. 
/Összehasonlitó módszerek 
a stratigráfiában: egy jé- 
korszak eleje és vége./
= Transactions of the Neb- 
rasca Academy of Sciences.





nikovüh pokrovov na terri- 




= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR. 




Érosion glaciaire: pro- 
blemes de méthode. /Glaciá­
lis erózió: módszerbeli prob­
lémák . /







ti irányok közti kapcsolat./
= Annals of the Association 
of American Geographers.




HECHT, Alan D. - IMBRIE, John 
Editorial introduction:
Toward a comprehensive theory 
of climatic changes. /A klima- 
változások átfogó elmélete fe­
lé./






Vast continent with a simple 
layout. /Hatalmas kontinens 
egyszerű szerkezettel./
= The Geographical Magazine.
52. 1979. 1. pp. 37-46.
77.
FRISCH, W.
Plate-tectonic evolution of 
the Eastern Alps. /A Keleti Al­
pok lemeztektonikai fejlődése./
= Acta Geologica. 21. 1977. 4. 
pp. 223-228.
78.
HORVÁTH F. - VÖRÖS A. - 
ONUOHA, K. M.
Plate-tectonics of the West­
ern Carpatho-Pannonian region: 
a working hypothesis. /A nyugat 
Kárpát-Pannon vidék lemeztekto­
nikája: munkahipotézis./




Zadacsi sztratigrafii i paleo- 
geograficseszkie metodü. /A sztra- 
tigráfia feldatai és paleogeográ- 
fiai módszerek./
= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR.
Szer. Geol. 1979. 12. pp. 2o-29.
80 .
PAVELESCU, L. - CRISTEA, I.
- SOROIU, M.
Evolution of the crystal 
line basement of Romania in 
the light of radiometric 
datings. /Románia kristályo 
alapkőzetének fejlődése a 
radiometrikus kormeghatáro­
zás fényében./
= Revue Roumaine de Géo­
logie Géophysique et Geo­
graphie. 23. 1979. 1. pp. 
23-32 .
81.
S ZÁDEC ZKY-KARDOSS E.
Geothermics and meta- 
morphism in the Mediterran­
ean type of plate-tectonics 
/Geotemika és metamorfiz­
mus a mediterrán tipusu le­
meztektonikában. I 





Opüt izucsenija drevniih 
sztruktur pocsvennogo pok- 
rova na primere verhneplejs 
tocenovüh pocsv jugo-zapada 
Ruszszkoj ravninü. /Egy ki- 
sérlet az ősi talajtakaró 
tanulmányozására: az Orosz 
Felföld délnyugati részé­
nek első Pleisztocénkori 
talajainak esettanulmánya./ 
= Izv. Akad. Nauk SzSzSzR. 
Szer. Geogr. 1979. 6. pp. 
89-97 .
83.
GOULD, W. D. - ANDERSON,R.V 
McCLELLAN, J. F. - COLEMAN, 







Characterization of a 
paleosol: its biological pro­
perties and effect of overly­
ing soil horizons. /Egy osta- 
laj jellemzése: biológiai tu­
lajdonságai és hatása a felette 
lévő talajrétegekre./




Characterization and soil 
conservation of some sandy 
soils in Hungary. /Néhány homo­
kos talajfajta jellemzése és 
talajvédelem Magyarországon./
= Annales Universitatis Scien- 
tarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae. 11- 




Zur Pflanzengeographie des 
pannonischen Raumes. /A pannó- 
niai térség növényföldrajzához./ 
= Burgenländische Heimatblätter.




Dynamic organization of 
socio-economic space. /A tár­
sadalmi-gazdasági tér dinamikus 
szervezése./





szocialiszticseszkogo obraza zsiz- 
ni. /Obzor/. /A szocialista élet­
forma gazdasági aspektusai./
= Voproszü Ekonomiki. 1979.
11. pp. 13-22.
88 .
FUCHS, Roland J. - DEMKO, 
George J.
Geographic inequality 
under socialism. /Földrajzi 
egyenlőtlenség szocialista 
körülmények között./
= Annals of the Association 
of American Geographers.




SZEV v prodovol'sztvennoj 
szfere. /A KGST országok sza­
kosodása az élelmezés te­
rületén . /
= Voproszü Ekonomiki. 1979.
l o . pp. 99-lo9.
90.
KONSTANTINOV, 0. A.
Vazsnüj etap v razvitii 
szovetszkoj ekonomiko-geo- 
graficseszkoj nauki /k pja- 
tideszjatiletiju geografi- 
cseszkogo szovescsanija 
1929 k./ /Jelentős állomás 
a szovjet gazdaságföldrajzi 
tudomány fejlődésében./
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 
Obscs. 111. 1979. 3. pp. 
193-2o7.
91.
LAVROV, S.B % - BANDMAN, M.K. 
KOSMACHEV, K. P. - SDASYUK,
G. V. - ARTOBOLEVSKY, S. S.
Socio-economic geography 
in the USSR. /Társadalmi­
gazdasági földrajz a Szovjet­
unióban . /














"Obscsego rünka" i persz- 
pektivii otnosenij mezsdu 
SZEV i EESZ /po materialim 
anglo-amerikanszkoj litera- 
turü./ A Közös Piac keleti 
politkája és a KGST-EECkap- 
csolat perspektívája /az 
angol-amerikai irodalom alap­
ján./





agropromüslennaja kooperaci- ' 
ja v VNR. /Ágazatok közötti 
és agrár-ipari kooperáció 
Magyarországon./
= Voproszü Ekonomiki. 1979.
9. pp. 92-lol.
94.
NEMES-NAGY József - RUTTKAY 
Éva
Changes in the differences 
of regional development levels 
in the European socialist coun­
tries. /Változások a regionális 
fejlődés szintjében az Európai 
Szocialista országokban./
= Annales Universitatis Scien- 
tiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae.
11-12. 1976-1977. pp. 151-177.
95.




minológia c. könyvének vitája./ 
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 




Burzsuázniü koncepcii szo- 
cialiszticseszkogo mirovogo
hozjajsztva. /A szocialista 
világgazdaságról szóló bur- 
zsuá koncepciókról./
= Voproszü Ekonomiki. 1979.
12. pp. lo4-113.
97 .
OSZ'MOVA, M. - KLAVDIENKO, V.
Sztimulirovanie röszta 
effektivnoszti proizvodsztva 
v sztranah SZEV. /A termelés 
hatékonysága növelésének 
ösztönzése a KGST országok­
ban . /





racija sztran SZEV sz raz- 
vivajuscsimiszja goszudar- 
sztvani. /A KGST országok 
termelési kooperációja a 
fejlődő országokkal./





koe hozjajsztvo. /A szocia­
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szer . /





nological change and the new 
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= Geoforum. lo. 1979. 2. 
pp. 129-Í4o.
101 .
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V. V.
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/Egy dinamikus növekedési 
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= Geographical Analysis. 11. 
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Orte. /A központi helyek elmé­
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gálatának lehetőségéről. /
= Arbeiten zur Rheinischen 
Landeskunde. 1978. 44. 236 p.
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LIPEC, Ju. G.
Znacsenie fokuszov rosz- 
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= Raumforschung und Raum­
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= Transaction. Institute of 
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112 .
DAVIES, Wayne K.
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/Városkapcsolatok Montanában./
= The Annals of Regional 
Science, 13. 1979. 2. pp. 29-46.
113.
FEDOROV, G. M.
Raszcset urovnja urbanizacii 
v mikrorajonah. /Az urbanizáció 
szintjének értékelése a mikro- 
régióban./
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr.
Obscs. 111. 1979. 4. pp.
354-356.
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velopment: goals, policies and 
strategies. /Uj városok a nem­
zeti fejlődésben: célok, politika, 
stratégia./




The perils facing urban 
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/A városgazdálkodást fenye­
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azok orvoslása./
= The Annals of Regional 
Science. 13. 1979. 2. pp.
1-7.
.115 .
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James M.
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/Írország városi rendszere./
= Economic Geography. 55. 
1979. 3. pp. 196-212.
116.
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implementation of city plans. 
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Planning new towns in 
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= Ekistics. 46. 1979. 277. 
pp. 21o-213.
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POTTER, R. B. - POTTER, V.
Urban development in the 
world dryland regions: in­
ventory and prospects. /Város 
fejlődés a világ száraz 
régiói területén./






WILSON, A. G. - MACGILL, S.M.
A systems analytical frame­
work for comprehensive urban 
and regional model building. 
/Egy szisztemanalizisen alapuló 
keret átfogó városi és regio­
nális modellkészitéséhez . /
= Geographica Polonica. 42. 




Geography of rural de­
velopment . Thru Land reform 
in Central Luzon. /Falusi 
fejlődés földrajza. Thru 
földreform közép Luzonban./ 
= Phillippine Geographical 







szel'szkih naszelennüh punktov. 
/Nem mezőgazdasági falusi tele­
pülések funkcionális tipológiája./ 
= Izv. Akad. Nauk. SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1979. 6. pp. 66-74.
122 .
BÜSZTROVA, N. P.
0 zaviszimoszti mezsdu razmes- 
cseniem szferü obszluzsivanija
i szel* szkim raszszeleniem.
/A közszolgáltatások, ipar és 
falusi település kapcsolata./
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr.
Obscs. 111. 1979. 4. pp.
299-3o5 .
123.
FESENMAIER, Daniel R. - GOOD- 
CHILD, Michael F. - MORRISON, 
Sandra
The spatial structure of 
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variate approach. /A falu-város 
szegély térbeli szerkezete./
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1979. 3. pp. 255-265.
124.
KUZNECOVA, T.
Szferü prilozsenija truda v 
szel'szkoj mesztnoszti. /Munka- 
lehetőségek falusi térségekben./




A model of intraurban 
mobility. /Egy modell a vá­
rosközi mobilitásra./
= Economic Geography. 55. . 
1979 . 4 . pp. 333-352.
127 .
KEMÉNY István
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Hongrie. /A munkásosztály 
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= Notes et Etudes Docu­
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pp. 59-8 0 .
128.
OTTO, Hans-Joachim
Die Trennung von Wohn- und 
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sches Problem und ihre Aus­
wirkungen im raumordnungs­
politischen Bereich. /A lakó- 
és munkahely szétválása mint 
tapasztalati probléma és 
azok kihatásai a területren­
dezési politika területén./
= Rhein-Mainische Forschungen, 




and United States interstate 






/Alternatív lehetőségek és 
az Egyesült Államok város­
közi migrációja: egy javí­
tott econometrikus leirás./ 
= The Annals of Régiónál 






ravlenija szel'szkim hozjajszt- 
vom. /A mezőgazdaság irányítá­
sának fejlesztéséről./




Rekul tivacuja i effektiv- 
noszt iszpol'zovanija plodorod- 
nüh pocsv. /A termőtalajok re­
kultivációja és hatékony hasz- 
nostiásuk./
= Voproszü Ekonomiki. 1979. 11. 
pp. 61-7o.
132.
SCHRÖDER, H. - FIEDLER, H. J.
Standortskundliche Grund­
lagen der Bodenbeurteilung im 
östlichen Harz. /A talajminő- 
sités termőhelytani alapjai 
a keleti Harz-bán./




Zur Krise der Weinbaus im 
Languedoc. /A szőlőtermelés 
válsága Languedocban./
= Zeitschrift für Wirtschafts­




The stages of develop­
ment in the industrial 
system of Budapest. /A fej­
lődés állomásai Budapest 
ipari rendszerében./






ticseszkih sztran zaru- 
bezsnoj Evropü. /Az ipar 
regionalizálásának prob­
lémai Európa szocialista 
országaiban./
= Vesztnik Moszkovszkogo 




promüslennoszti v sztranah 
SZEV. /Az ipar ágazati struk­
túrája a KGST országokban./
= Voproszü Ekonomiki. 1979.
7. p p . lo2-llo.
Kereskedelem
137 .
LIGAJ, K. - FOKINA, L.
Sztruktura torgovli mezs- 
du sztranami SZEV /Obzor/.
/A KGST országok közötti 
kereskedelem szerkezete./




Les problémás du trans­
port fluvial. /A folyóvizi 
közlekedés problémái./
= Problèmes Économiques. 





GERASZIMOV, I. P. - 
PREOBRAZSENSZKIJ, V. S z .
Nációnál'nüe parki kak 
forma iszpol'zovanija i 
organizacii dija otdüha i 
turizma. /Nemzeti parkok, 
mint a pihenés és turizmus 
területei./
= Izv. Akad. Nauk. SzSzSzR. 
Szer. Geogr. 1979. 5. pp. 
19-24 .
140.
GROTHE, Helmut - MARKS, 
Róbert - VUONG, Van
Die Kartierung und Be-
143 .









rovanie - pervüj etap v 
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go szür'ja. /A geológiai 
térképezés, mint az ásványi 
nyersanyagok tanulmányozá­
sának első állomása./
= Izv. Akad. Nauk. SzSzSzR. 
Szer. Geogr. 1979. 12. 
pp. 13-19.
Wertung gliedernder und be­
lebender Landschaftselemen­
te im Rahmen der Landschafts­
und Freiraumplanung. /Tagoló 
és élénkito tájelemek térké­
pezése és értékelése a táj- 
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= Natur und Landschaft. 54. 
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Novüe tipü szovetszkih to­
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Szer. Geogr. 1979. 6. pp.148-153.
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sabb külföldi publikációk 
áttekintése./




Ob iszpol'zovanii aéro- 
sznimkov pri kartirovanija 
kamenisztoszti pocsv. /Légi 
felvételek felhasználása 
a talaj köves voltának fel- 
térképezésénél . /
= Izv. Vszészojuznogo Geogr. 








O nekotorüh novüh ten- 
dencijah v landsaftnoj in- 
dikacii gidrogeologicsesz- 
kih i inzsenerno-geologi- 
cseszkih uszlovij v szvjazi 
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kozmofotosz'emki. /Néhány uj 
irányzat a légifényképek hasz­
nálata által okozott hidrogeo­
lógiai és mérnökgeológiai 
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kapcsolatosan-/
= Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 
Obscs. 111. 1979. 4. pp.
3o6-31o.
148.
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dustrial perspective of 
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